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        株数   金額（円）  住  所       姓 名 
        ２      ２０００      東京海運橋兜町      渋沢 栄一 
        ３      ３０００      東京湯島中坂下       渋沢 喜作 
        ４   ４０００    東京瀬戸物町     古河市兵衛 
        ４      ４０００      上野国国領村     福田彦四郎 
     １   １０００      東京湯島中坂下    細野 時敏 
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 表１ 明治７年 開発関係費用見積書 
























2町3反9畝6歩 、反当たり 5円50銭。同上 
1町3反22歩、反当たり 8 円。自費開墾。同上 






同   上 
1反3人ずつ。１人１５銭 



















  ①字西河原の反当り上納金６円５０銭の土地   ５町  ９畝２６歩 
  ②同字の反当り上納金５円５０銭の土地     ２町３反９畝 ６歩 
  ③同字の反当り地代金８円の畑         １町３反  ２２歩 
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  地   目    面    積   時価見積り 
 桑  園 
 茶  園 
  畑 
 平  林 
宅地（墓地含む） 
   ９町０反１畝０６歩 
   ５．８．１．１０ 
     ２．７．２８ 
   １．１．２．１９ 
   １．１．０．２１ 
    ３６００円 
    １８００ 
      ６０ 
     ２００ 
     ２００ 
   合  計  １７．３．３．２４     ５８６０ 
○建物 
   種  目   構造ほか   時価見積り 
 桑  室 
 
 住  居 
 
 長  屋（製茶場） 
 

















    ４０００円 
 
      ２００ 
 
      １００ 
 
      ５００ 
 
       ２０ 
 
       ５０ 
 全６棟合計      ４８７０ 
 （福田家文書 265「明治十三年十月調栁林農社所有物時価見積書」より作成） 
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図２ 建物図（福田家文書 253「柳林農社所有抵当添書」による） 
 
     表３ 近隣農家への養蚕委託予算案（原種１枚分） 
○農社持ち費用 
  費  目   金  額      備       考 
 桑畑培養費 
 
 肥 料 代 
 原 種 １ 枚 
 地租・その他税 
 諸器械損料 
     ４円５０銭 
 
     ３．００ 
     １．００ 
     １．００ 










 家      賃 
     ９．００ 
 








 桑 木 薪 
 蚕   糞 
   １７．５０ 
    ７．５０ 
    １．２０ 





  合   計    ２９．４０  小前取分合計１１円９０銭 


























 第 １ 回 配当 
    ２   〃 
    ３    〃 
    ４    〃 
    ５    〃 
       ２５００ 
       ７２０ 
      １６２０ 
１４１７.５０ 
      ５５３０.５０ 
１株につき       １６６.６６６円 
    〃           ４８ 
    〃          １０８ 
    〃           ９４.５ 
    〃          ３６８.７ 









 費  目   金  額（円）       備      考  
  株   金 
 割戻し残金 




  ６４.０８４ 







  合   計 １８４１０.８８４  





     ２０７６.９９５ 
     ４４７８.９８５ 
１５４１.８６ 
１００９０.８４９ 
       ２２２.１９５ 
桑園 ・ ・茶園の開拓費 、桑苗 ・茶実代金など 







  合   計 １８４１０.８８４  
         ３１.３８７ 明治 ８ 年度 
     ９ 
    １０ 
    １１ 
    １２ 
    １３ 
     ２５０８.７５ 
       １８３.９９５ 
     １８９２.７８３ 
     １７０４.６６９ 
      ５５３０.５０   
 
   合   計 １１８５２.０８４  
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     福田彦四郎  ５株   ５０００円 
     渋沢 栄一  ３株   ３０００円 
     渋沢 喜作  ４株   ４０００円 
     細野 時敏  １株   １０００円 

































費 目  金額（円） 備           考 
収入    
 
      株金集金  1500 年２回（１月・７月）集金。１株につき 





支出    
原紙・バリ紙  75 原紙２,５００枚 
石油・水油・蝋燭   30  






肥物  150 桑園・茶園肥料 
あら糠  15  
破損修復雑費  50  
出張雑費  50  















味噌・醤油・菜類  50  
支配人給料  200  
定傭  400 年給１人２０円、２０人分 
蚕傭  150 月給１人３円、１日３０人６０日間 
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 共愛学園前橋国際大学論集 No.6 22 
あった。明治１１年１月に「利子米貸付金取扱略則」４７）が定められた。 
































合 計 ２９５．８９．２ 
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りである。                       
 期 間（年月） （１）益 金 （２）損 金 （１）－（２）   未納金 
１３．１２～１４．１２ 6627.616 3881.907 2745.６５9 2290.660 
１５．１～１２ 5391.041 2733.622 2657.419 2564.771
１６．１～１２ 4349.62６ 2623.930 1725.69６ 3729.170 
１７．１～１２ 3609.000 2848.593 760.407 5012.077
１８．１～１２ 3698.031 3000.904 697.1１7 3331.365
１９．１～１２ 2223.967 2844.346 -620.379 2240.152
２０．１～１２ 2748.591 2609.849 138.742 1969.040 
（
           福田家文書２６８－３～９「貸付方総勘定及損益勘定表」、未納金は同２５８－６～１２ 




















    表８ 柳林農社貸付状況（明治１３年９月～１６年１２月） 
 貸付金総額（円） 口 数（口） 返入額（円） 貸付金残額（円） 
１３年 ９月現在 23875.53 307 797.508 23077.992 
１３年１２月現在 24242 334 825.506 23416.494 
１４年１２月現在 23803.995 208 719 23084.995 
１５年１２月現在 22117.5 166 609 21508.5 
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○借方                 円 ○貸方            円 
第一国立銀行より借入  ２００００．     定期貸付金     １５８８７．５     
準備積立金          １４２５．７４９ 流込地所代金    ８８３３．５３  
利益積立金          ３８６６．４５ 小作滞貨        ３７８．５４１ 
当座借入            ５００． 未納小作・利息補正３５００． 
未払租税・利息補正    ２１００． 金銀勘定（現金）    ５３．０３５ 
当期純益金          ７６０．４０７ 
合計             ２８６５２．６０６ 合計         ２８６５２．６０６ 
 
○益金（入方）             ○損金（出方） 
小作米代金          １０９． 未払利息高      １８００． 
未納利息金見積      ２７００．      未納租税見積     ３００． 
未納小作米代金見積    ８００． 営業税納金        ２０．２２２ 
 更正証書印紙代    ２０．０１ 
 流込地所租税納金  ４３１．４２３ 













１円６銭１厘に達し、これに農        
 郵便脚夫賃         １．２ 
 傭給料          １２１．５ 
 旅費・催促雑費      ４１．３０９ 
 訴訟雑費          ５９．３０４ 
 寄付金・新聞紙他    ３９．４２５ 
合計             ３６０９． 合計          ２８４８．５９３   
 
○純益金 内訳 
準備積立金           １５２．０８１ 
利益積立金           ４０５．５５１  
支配人給与           ２０２．７７５ 
合計               ７６０．４０７ 


























柳林村 76 15.5 東蓼沼村   2.0 
勝瓜村 27   上郷村 5 8.8 
長田村 36 8.3 上三川村 70 4.2 
西郷村 7.7 1.2 梁村 11 16.0 
田嶋村   0.5 川中子村 60 29.0 
真岡町 14   石田村   1.1 
高真木村 7   3.0 雀宮宿 49    13.0 
鷲巣村   3.6 下反町村   14.0 
砂ケ原村 2   桑嶋村   0.8 
中村   5.0 西木代村   0.2 
上大沼村 16 12.0 東・西汗村 3   
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１４年度 2498.697 1938.368 560.329 150
１５年度 590.95 2646.822 -2055.872 0
１６年度 265.81 869.558 -603.748 0
１７年度 310.833 930.029 -619.196 0
１８年度 369.323 891.512 -522.189 0
１９年度 375.486 750.484 -374.998 0
２０年度 703.017 755.512 -52.495 0





























株金         １５０００． 地所家屋建具農具等見積 
７７５０． 
営業資本借入高  ３０００．  
借入金        ２８５０． 金銀勘定           ２３．７４８
準備積立金      ４１０．３５９ 
利益積立金      ４１０．８８４ 
合計        ２１６７１．２１３ 合計            ７７７３．７４８
 
○益金（入方） ○損金（出方） 
糸繭売代金      １２９．７９５ 諸器財代           ２６．１７２
製茶売代金      １７９．７７７ 農具代             ４．２３９








 飯米味噌醤油       １９６．４４４
 諸食物代           ９５．５８６
 薪炭・炭・油・蝋燭      ４７．７０６
 傭給料           ３０５．７３６  
 蚕傭給料          １４１．１４７
 製茶傭給料         ５８．３１８
 諸雑費            １２．４８８
なお、５６０円余の黒字を計上し         







合 計         ３１０．８３３ 合 計            ９３０．０２９
差引    ６１９．１９６ （損失） 
 柳林農社の経営が大きく変化して縮小傾向に入ったのは明治１５年度からであった。こ
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８） 明治８年３月２６日付け渋沢栄一の福田彦四郎宛書簡（福田家文書２２１－４１）   
の文面に「県庁宛願書類を３通送る」とある。 
９） 福田家文書２３５－１。 
１０） 真岡市柳林 仙波昭雄家文書。 
１１） 現在、真岡市柳林の旧河岸跡に建てられている記念碑による。 
１２） 前掲仙波昭雄家文書「明治四年四月 午水損地取調書上帳下書」による。 
１３） 仙波昭雄家文書。 
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いては、「尾高長七郎小伝」（山口律雄他『渋沢栄一碑文集』、１９８８年）に詳し
い。 
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Abstract 
The management analysis of Ryurin-Nosha in Tochigi Prefecture, an 
agricultural company  established  by  Shibusawa  family 
Toshiya Miyazaki 
Ryurin-Nosha was established by Shibusawa family, Eiichi Shibusawa, Hikoshiro 
Fukuda, etc. at Yanagibayashi Village, Haga County, Tochigi Prefecture in the 7th year 
of the Meiji era. This company was dissolved due to dull management in the 20th year 
of the Meiji era. 
In  this  paper I will  examine  new  historical  materials  and  analyze  why 
Ryurin-Nosha was established and dissolved. 
The most remarkable attention will be drawn in that this company was established in 
early stage in the history of company in Japan and related deeply with Eiichi Shibusawa 
who was a pioneer in organizing the company. 
